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O D E »
Q V A
CLARISSIMO AC DOCTISSIMO VIRO
IO ANNI GEORGIO
S T  R E T  S 'K' O ,RECTORI MERITISSIMO,
D I E
N O M I N I  E I V  $ S A C R A
4F E L I C I T E R  R E D E  VN T E ,
S T V D I O S A  P R I M I  O R D I N I S  I W E N  T V S
f O S O N I E N S I S  A» C. A.
P I E T A T E M  T E S T A B A T V R  S V A M ,
A. C. MDCCLXXXV. die xxiv. April.
R E C I N E N T E
C A R O L O  K É L E R,
T Y P I S  E X C V D I  C V R A N T I B U S :
GODOFREDO KOLEENHAIER , MATTHIA MAYER,
FRANCISCO XAV. BERKE, SAMVELE FABRICZY.
P O S O N I I ,
T y p i s  S I M O N I S  P E T R I  W E B E R .
Nunc clara dulcis nomina STRETSKH »
Cui grata plaudit multa iuuenta, cui
Patres fonóra voce plaudunt —
Haec tibi fume canenda. Mußt!
Diuinior cum ,  nec tibi cognita ,
Aetas fophorum prifca ! fcientia
Pronas ad aures foecundo ab ore 
Defluit, infinuatque menti
Sefe , perennem gignit et arduam 
V irtutem , ad altos pandere quae polos
Pollit viam ; aut, quid fas nefasque 
S i t , ratioque probet magiftra,
(Humana queis flant omnia) cum docet ,
Aut fata narrat triftia gentium
V el laetiora , vt concidunt hic ,
Hicque noui populi refurgunt -,
Sic cum tenellas artibus inftruis 
Mentes, et atras cum tenebras fugas ,
Virtute mores fingis, atque
Excutis ingenio feroces :
En fufa circum , STRETSK O , latus T V V M ,
Plaudit iuuentus, TEque ducem , patrem 
Compellat, e t ,  quae grata mens dat, 
Nominibus decorare geftit*
Promtas ab imo peclore, quas TIBI 
Crates , ouantes , foluere poffumus ?
Aut digna, tantis quae referre
Praemia pro meritis egeni ?
At
eruis remiíiis, quod filuit diu,  
Longo fepultum Barbiton o tio , 
Sermone gaudes quae latino, 
Miifa, loqui, aoniam refmnej
Cuius ftupenti nomina feculo,
Manfura , dices , dignaque pollerà
Quae cantet aetas, quae canorum
Tollat ad altra melos corufca?
Herois atro fanguine fquailidi 
Quem moeita mater , nuptaue coniuge 
Orbata dulci, multum amato
Vel patre filius exfecratur ?
Vah ! mitte nomen , quod melius tegit ,
Eheu J nefandum denfa caligo , nec
Quos longum acerbos iam bene aeiuíiB 
Imminuit, renoua dolores.
Nunc
At Dìi rependent! — debita Numini 
Mortalium fi eil cura, fauorque : non 
Multo fine ornatum remittent
Munere , TE pretioque largo.
Et fuauis, inter gaudia plurima,
Rifusque lenes , et diuturna fic
Continget omni moerore faeuo
Vdta TIBI vacua , atque felix.
Non finienda, de meritis TV IS 
TE tefiis, alto peftore quem g eris, 
Semper voluptate et perenni 
. Laetitia afficiet beatum,
Quoquo ineris TE vota canentium,
Plaufus fequentur , deque TV A  mihi 
Non conticefeet lingua laude ;
Hic animus cogitare dum fcit.
